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Международного академического совета
Текст: Эдуард Никульников
В заседании приняли участие ведущие ми-
ровые эксперты в области образования, 
которые обсудили первые результаты, 
достигнутые УрФУ при реализации про-
граммы повышения глобальной конку-
рентоспособности. В ходе встречи были 
озвучены основные проблемы, которые 
встают на пути университета к вершинам 
международных рейтингов и возможные 
варианты их решения при помощи сове-
та. В частности, были определены меры, 
направленные на интернационализацию 
университета и достижение быстрых ре-
зультатов в научно-обра-
зовательной деятельно-
сти. С соответствующими 
докладами на заседании 
совета выступили рек-
тор УрФУ В. А. Кокшаров, 
проректор по экономике 
и стратегическому развитию Д. Г. Сандлер 
и проректор по международным связям 
М. Б. Хомяков. Членов совета особенно 
волновали конкретные мероприятия, свя-
занные с увеличением публикационной 
активности в международных журналах 
с высоким импакт-фактором. Кроме того, 
они проявили интерес к реализации со-
вместных проектов УрФУ с ведущими за-
рубежными университетами и научными 
центрами.
Напомним, Международный акаде-
мический совет был создан в 2013 году 
как одно из мероприятий реализации 
программы повышения глобальной кон-
курентоспособности российских универ-
ситетов, участником которой является 
УрФУ. Главная цель программы — про-
движение российских вузов в мировом 
образовательном рейтинге и вхождение 
в топ-100 университетов мира к 2020 году 
(5–100–2020). Задача Международного 
академического совета УрФУ — опре-
деление форм и направлений развития 
научных исследований, популяризация 
имени Уральского федерального, а так-
же установление более тесных связей 
университета с ведущими научно-обра-
зовательными центрами мира.
— Это именно экспертное сообщество, — 
отметил ректор А. В. Кокшаров, — видные 
представители которого анализируют, что 
уже сделано университетом и на что ему 
нужно нацеливаться в ближайшем буду-
щем. Это один из важнейших органов управ-
ления программой повышения глобальной 
конкурентоспособности университета.
Возглавляет совет солауреат Нобелев-
ской премии мира, директор Института 
Лапласа (Париж) Ж. Жузель; в его состав 
входят известный экономист, профессор 
Российской экономической школы Ш. Ве-
бер, научный руководитель Института 
образования НИУ ВШЭ, советник минист-
ра образования и науки РФ И. Д. Фрумин, 
директор Центра знаний, предпринима-
тельства и анализа Городского универси-
тета Гонконга К. Даунинг, президент Аме-
риканских советов по международному 
образованию Д. Дэвидсон и ряд других 
известных ученых.
Стоит отметить, что международный 
академический совет УрФУ будет соби-
раться дважды в год для того, чтобы про-
водить экспертизу исполнения в универ-
ситете намеченных планов и предлагать 
пути решения возникающих проблем. Сле-
дующее заседание планируется провести 
в декабре 2014 года.
В последних числах апреля в УрФУ прошли третьи Ельцинские чтения — международная научно-практическая конференция 
памяти первого Президента России Б. Н. Ельцина. На этот раз тема конференции звучала по-новому: «Современный город: 
проектирование, строительство и развитие», однако у мероприятия остались бессменные участники. Среди них проректор 
по инновационному развитию Международного университета в Москве Г. Э. Бурбулис (на фото), который выступил с докладом 
о конституционализме в России.  Продолжение на стр. 4
ЕльцинскиЕ чтЕния — III: коротко о главном
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416 Количество публикаций об УрФУ в СМИ
в Москве в Екатерин‑бурге
в других 
регионах
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Самые заметные темы
Для строительства Уральского 
университетского технополиса на базе 
УрФУ привлекут федеральных инвесторов
36
В УрФУ завершились 
соревнования по информационной 
безопасности RuCTF-2014
33
Студенты УрФУ выступили на одной 
сцене с артистами Мариинки 24
Более 400 экспертов в области 
экономики и образования обсудили 
в УрФУ будущее Евразийского союза
20
Команда УрФУ вошла в тройку лидеров 
национального этапа студенческого 
Кубка технологий Imagine Cup — 2014
19
Путешествие за знаниями
Начался конкурс среди студентов УрФУ на получение 
грантов для обучения за рубежом по обмену.
500 лучших студентов могут 
стать обладателями гран-
тов в размере от 150 тыс. 
до 190 тыс. рублей и в течение 
семестра пройти обучение 
в одном из зарубежных уни-
верситетов-партнеров УрФУ, 
таких как Университет Эрлан-
гена-Нюрнберга (Германия), 
Харбинский политехнический 
университет (Китай), Универ-
ситет Сонгюнгван (Южная 
Корея) и в ряде других.
Поездка запланирована 
на осенний семестр 2014/2015 
учебного года, количество 
квот определяется прини-
мающей стороной. Одно 
из главных требований — вла-
дение английским языком 
уровня не ниже B2 (Upper 
Intermediate).
Документы на участие в кон-
курсе принимаются с 10 апреля 
до 30 июня по адресу: ул. Мира, 
19, ауд. И-436 с 09:00 до 17:00 
или по электронной почте 
zaytsevalexey88@gmail.com.
Дополнительную информа-
цию можно получить у ко-
ординатора академической 
мобильности Алексея Зайцева 
по телефону в Екатеринбур-
ге 375–47–68. Форма заявки 
и форма оценки владения 
английским языком доступ-
ны на сайте УрФУ в разделе 
«Студенту».
ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ!!!
Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие в голосовании, объявленном агентством «Эксперт РА» 
в рамках составления рейтинга вузов России.
Это комплексное ежегодное исследование, в ходе которого анализируются статистические показатели и прово-
дятся масштабные опросы работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов и вы-
пускников. Место вуза в рейтинге определяется, исходя из качества образования, востребованности работода-
телями и научно-исследовательской деятельности.
Голосование этого года уже началось. Чтобы отдать свой голос за университеты, которые вы считаете лучшими, 
достаточно перейти по ссылке http://oiu.ru/vuz_vote_2014 и, выбрав соответствующую категорию, ответить 
на вопросы специальной анкеты.
Публикация комплексного рейтинга вузов состоится в июне 2014 года.
Проголосуйте сами и убедите проголосовать коллегу! 
с юбилеем, дорогой физтех!
В 2014 году свой 65-летний юбилей отмечает Физико-
технологический институт УрФУ. Основные юбилейные мероприятия, 
намеченные на 30 и 31 мая, станут ярким завершением 
юбилейной недели института. Началось же празднование 
замечательной даты с Первой международной молодежной 
конференции, прошедшей 21–23 апреля в учебном корпусе ФТИ.
— Организация мероприятия всегда тяжелый 
и трудоемкий процесс, — говорит о подготовке 
к конференции председатель оргкомитета доцент 
кафедры физических методов и приборов кон-
троля качества, канд. физ. — мат. наук С. К. Зво-
нарев. — Для меня организация конференции 
стала новым этапом развития и приобретением 
ценного опыта. Сегодня этот проект можно счи-
тать успешным, ведь конференция вызвала боль-
шой интерес не только в Уральском федеральном 
университете, но и за пределами нашего региона: 
участниками мероприятия стали представители 
Белоруссии и Египта, а также российских горо-
дов — Самары и Снежинска.
Конференция, помимо пленарных заседаний, 
включила в себя семь рабочих секций, посвя-
щенных основным направлениям деятельности 
института. Участие в работе конференции с пуб-
ликацией научных трудов в сборнике приняло 
более 200 студентов, сотрудников, выпускников 
института и приглашенных гостей, в том числе 
представители предприятий-партнеров ФТИ. 
В числе особых гостей конференции оказались 
Е. В. Попов, главный ученый секретарь УрО РАН, 
и А. П. Константинов, главный инспектор по кон-
тролю безопасности ядерно- и радиационно-
опасных объектов ОАО «УЭХК».
— Я не мог не принять участие в конференции, 
потому что она проходит в моем родном инсти-
туте, — рассказывает студент третьего курса 
ФТИ Дмитрий Милюков. — Про мероприятие 
мне рассказали в лаборатории, где я занимаюсь 
научной деятельностью. Больше всего мне инте-
ресна работа секции «Информационные техно-
логии и моделирование», потому что это связано 
с моей учебной и научной деятельностью.
Приглашаем всех выпускников физтеха к уча-
стию в мероприятиях юбилейной недели, наме-
ченных на 26–31 мая.
как дискутируют в УрфУ
С 18 по 20 апреля УрФУ встречал самые сильные команды по дебатам 
со всей России. Проект «Уральская лига дебатов», который объединил 
все существующие клубы дебатов на Урале, выступил инициатором 
проведения первого межрегионального турнира в УрФУ.
Текст: лариса Веприцкая
Гости получили возможность 
побороться за главный приз — 
поездку на международный 
Кубок по дебатам в Москву. 
Среди посетивших турнир 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Свердловской области Е. В. Че-
чунова, первый проректор 
А. И. Матерн, проректор по со-
циальной и воспитательной ра-
боте О. В. Гущин, лучшие судьи 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Новосибирска.
В течение трех дней участ-
ники знакомились с Ураль-
ским федеральным, получили 
возможность пожить в новом 
общежитии университета, 
посетили экскурсию по Екате-
ринбургу и погрузились в атмо-
сферу дебатов на разные темы, 
от социокультурных до поли-
тических. Победителем стала 
команда из Новосибирска.
— Удивительно видеть на од-
ной площадке такое количество 
активной молодежи, ведь имен-
но молодежь способна форми-
ровать актуальную повестку 
дня и с таким энтузиазмом ее 
подавать. Очень важно, что 
подобная инициатива реализу-
ется именно в Уральском феде-
ральном и получает поддержку 
со стороны администрации 
вуза и Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти, — отметила руководитель 
проекта Ольга Степченко.
О возможности принять 
участие в следующих дебатах 
вы можете узнать у Ольги Степ-
ченко по тел. 8–912–269–03–07, 
эл. адрес olga-stepchenko@bk.ru.
Elsevier и УрФУ 
подписали 
эпохальное 
соглашение
Первый подобный документ 
в России определяет усло-
вия предоставления досту-
па к системе Pure — инстру-
менту комплексного управ-
ления исследовательской информацией, входящего 
в продуктовую линейку Elsevier SciVal. Система позволит 
руководству университета сделать более прозрачными 
процесс и результаты исследовательской деятельности.
Информация о расширении сотрудничества между 
ведущим мировым поставщиком научных, технических 
и медицинских информационных продуктов и услуг 
и Уральским федеральным университетом появился 
в СМИ 22 апреля. В сообщениях отмечается, что в по-
следние годы один из ведущих российских университетов 
предпринимал значительные усилия по интенсификации 
исследовательской деятельности, повышению качества 
и количества научных разработок и улучшению позиций 
в международных научных рейтингах.
Система Pure позволит ученым и руководству уни-
верситета в течение пяти лет контролировать финанси-
рование исследований, оценивать и повышать качество 
научных разработок. Кроме того, индивидуализирован-
ная отчетность Pure позволит руководству университе-
та принимать конструктивные решения в сфере науки 
и разработать стратегию развития научной работы для 
повышения эффективности деятельности университета.
— Информационно-аналитическая система Pure позво-
лит УрФУ представить информацию о своих научных ре-
зультатах мировому научному сообществу в соответствии 
с международными стандартами, — прокомментировал 
соглашение ректор УрФУ В. А. Кокшаров. — Информа-
ция, собираемая в централизованную систему, повысит 
эффективность управления научными исследованиями 
в университете.
В свою очередь, И. А. Осипов, управляющий директор 
Elsevier S&T в России и Белоруссии, добавил:
— Мы поддерживаем инновационный подход УрФУ 
к развитию университета. Для нас большая честь сотруд-
ничать с университетом и впервые в России внедрить 
систему Pure. Мы верим в то, что она позволит оптими-
зировать усилия и повысить международную репутацию 
всех российских университетов в целом и Уральского фе-
дерального университета в частности.
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вместе мы — сила
В этом году тема традиционной апрельской конференции 
ВШЭМ звучала так: «Устойчивое развитие российских 
регионов: от Таможенного союза к Евразийскому» 
В прошлом номере мы дали краткий обзор событию 
(см. «Уральский федеральный» № 17 от 21 апреля), 
в этом расскажем о конференции подробнее.
Текст: Эдуард Никульников  Фото: александр артюшенко
Начнем с того, что за послед-
ние годы мероприятие стало 
одним из самых заметных 
региональных научных 
экономических форумов 
в России. В этом году, как 
и всегда, научное сообще-
ство обсудило очень акту-
альную тему. В конференции 
приняли участие видные 
представители экономиче-
ской науки России, а также 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья, руководители 
различных ведомств феде-
рального и регионального 
уровня.
Одной из наиболее инте-
ресных площадок конфе-
ренции стала экспертная 
дискуссионная панель 
«Открытое научно-обра-
зовательное пространство 
на территории Таможенного 
союза». Ее участники обсуди-
ли основные тренды научной 
деятельности на постсовет-
ском пространстве и возмож-
ные стратегии построения 
региональных образова-
тельных систем; поговорили 
о том, каковы перспективные 
направления взаимодействия 
евразийских университетов 
и в чем состоит роль эконо-
мических школ и универси-
тетов… Все темы, поднятые 
в ходе дискуссии, были 
связаны с конкурентоспо-
собностью высших учебных 
заведений на мировой арене.
Модерировал дискуссию 
И. Д. Фрумин, научный 
руководитель Института 
образования НИУ ВШЭ, 
советник министра образо-
вания и науки РФ. С до-
кладом о трендах научной 
деятельности на террито-
рии России, Казахстана, 
Беларуси выступил ведущий 
эксперт по наукометриче-
ским ресурсам Thomson 
Reuters (Дубай) Ф. Пернелл. 
Тему интернационализации 
как источника инноваций 
в российском высшем обра-
зовании раскрыл проректор 
СПбГУ по обеспечению реа-
лизации образовательных 
программ и осуществления 
научной деятельности по ме-
неджменту Ю. В. Федотов. 
В свою очередь профессор 
Университета Сорбонна, 
приглашенный профессор 
УрФУ М.-П. Рей поделилась 
опытом руководства между-
народным междисципли-
нарным научным проектом 
в России. Как известно, М.-
П. Рей ведет в университете 
масштабный исследователь-
ский проект «Возвращение 
в Европу: российские элиты 
и европейские инновации, 
нормы и модели (ХVIII — 
начало XX вв.)», который 
стал в прошлом году одним 
из победителей конкурса, 
проведенного в рамках 
постановления правитель-
ства РФ № 220 «О мерах 
по привлечению ведущих 
ученых в российские обра-
зовательные учреждения 
высшего профессионального 
образования».
На панельной дискуссии 
неоднократно поднималась 
тема сотрудничества вузов 
на постсоветском простран-
стве. Проректор по экономи-
ческим и производственным 
вопросам, советник ректора 
по стратегическому разви-
тию Казахского националь-
ного университета имени 
аль-Фараби Е. А. Ан отметил 
большую актуальность 
подобной интеграции между 
Россией и Казахстаном, 
так как, по его мнению, она 
должна принести большую 
пользу не только вузам, 
но и экономикам этих стран.
— Важно 
возродить, 
развить 
и обога-
тить нашу 
прежнюю 
научную 
школу. Рос-
сии и Казахстану нужно 
в этом плане активнее 
сотрудничать, ведь у нас 
общие задачи: диверсифи-
кация экономики, строи-
тельство промышленных 
предприятий на инноваци-
онной основе, производство 
соответствующей продук-
ции, поиск потребителей 
этой продукции, — сказал 
Евгений Алексеевич.
Представитель КазНУ так-
же отметил, что возлагает 
большие надежды на сотруд-
ничество с Уральским феде-
ральным университетом.
— Мы активно обмени-
ваемся опытом и очень 
хорошо, что наши стратегии 
развития очень похожи (фе-
деральная поддержка, сти-
мулирование инноваций, 
фундаментальных и при-
кладных исследований, 
развитие технопарка, при-
обретение современного на-
учного оборудования и т. д.). 
И как мне кажется, в рамках 
нашего сотрудничества 
крайне важно не только 
обмениваться студента-
ми и преподавателями, 
но и координировать наши 
усилия в научной сфере. Это 
позволит избежать дублиро-
вания работ по целому ряду 
направлений. Таким обра-
зом, удастся сэкономить 
и время, и деньги. Уверен, 
что у наших университетов 
блестящие перспективы со-
трудничества, которые обя-
зательно нужно максималь-
но оптимально и грамотно 
реализовывать. В результате 
Россия и Казахстан быстрее 
получат нужный импульс 
для диверсификации струк-
туры своих экономик, — от-
метил Е. А. Ан.
добро пожаловать, 
или всем вход разрешен!
12–13 апреля УрФУ встретил потенциальных 
магистрантов на дне открытых дверей. В главном 
учебном корпусе представители каждого 
института нашего вуза ожидали гостей, приготовив 
по этому случаю специальные презентации.
Текст: Татьяна Басалгина, анна ладыгина Фото: Илья Сафаров
Первым со своими возмож-
ностями аудиторию, состоя-
щую из представителей СМИ 
Екатеринбурга, познакомил 
ХТИ — 11 апреля сотруд-
ники института расска-
зали о новой программе 
«Пищевая биотехнология» 
по направлению «Био-
технология». Знакомство 
проходило в лабораториях 
Химико-технологического.
Первое, что замечаешь, 
переступая через порог лабо-
ратории — специфический 
химический запах, затем 
в глаза бросаются белые ха-
латы студентов… Все вокруг 
заставлено бесчисленными 
бутылками, банками, колба-
ми, внутри которых вид-
неются цветные жидкости, 
порошки и многое другое. 
Рядом с извивающимися 
то тут, то там пластиковыми 
трубками, нагревательны-
ми устройствами, чудными 
на вид установками можно 
обнаружить и совершенно 
обычные бытовые предметы 
интерьера: раковины, тряпки, 
мыло и моющие средства. 
Но, пожалуй, это почти все, 
что сближает лабораторию 
с привычными помещения-
ми, о «научности» места 
не дают забыть хотя бы не-
прерывные звуки шипения, 
кипения и падающих капель.
Вот магистрантка 1-го 
курса Дарья Степанова пока-
зывает результаты экспери-
мента: выросшие из разных 
проб хлеба в чашках Петри 
колонии микроорганизмов. 
В другой комнате, заполнен-
ной серыми электронными 
приборами, студент того же 
1 курса магситартуры Нико-
лай Барыкин включает для 
нас установку под названием 
«хромато-масс-спектро-
метр». Это устройство умеет 
разделять смеси на компо-
ненты и идентифицировать 
каждый из них с помощью 
специального программного 
обеспечения.
Евгений Нарциссович 
Уломский, профессор ка-
федры органической химии, 
Елена Германовна Ковалева, 
профессор кафедры техноло-
гии органического синтеза 
и координатор магистерских 
программ для иностранных 
студентов ХтИ, и Максим 
Анатольевич Миронов, 
преподаватель кафедры 
технологии органического 
синтеза, поведали, чем же 
именно станут заниматься 
поступившие на новое на-
правление. Основной навык, 
который будут прививать 
магистрантам «Биотехно-
логии» — анализ органиче-
ских соединений, включая 
проверку их безопасности. 
В первую очередь это, ко-
нечно, пищевые продукты, 
но не только. Специалисты 
данной области нужны вез-
де, от аптек до криминали-
стики, и, отмечает Евгений 
Нарциссович, всегда. Еще 
один важный пункт обуче-
ния — работа с новейшим 
оборудованием. Студенты 
будут разрабатывать новые 
виды пищи, функциональ-
ные добавки, технологии их 
изготовления, осваивать ос-
новы метаболической (свя-
занной с обменом веществ 
в человеческом организме) 
и генетической инженерии, 
изучать генетически моди-
фицированные организмы. 
Магистерская программа 
будет доступна и для ино-
странных учащихся: лекции 
будут читаться как на рус-
ском, так и на английском 
языке. Интерес к направле-
нию ожидается от студентов 
из стран Африки и Азии, 
Елена Германовна отметила, 
что заявки уже есть.
Помимо ХТИ в днях от-
крытых дверей для будущих 
магистрантов приняли 
участие и другие институты 
УрФУ. Так, УралЭНИН при-
звал поступающих обратить 
внимание на актуальную 
программу в сфере возоб-
новляемой энергетики. Заве-
дующий кафедрой атомной 
энергетики С. Е. Щеклеин 
провел ликбез о состоянии 
возобновляемых источников 
энергии в России и расска-
зал о перспективах этого 
направления. Аудитория, 
почувствовав актуальность 
такой магистерской про-
граммы, атаковала вопро-
сами о бюджетных местах, 
сложности материала, а так-
же возможности поступле-
ния, имея экономическую 
или социальную базу…
Полезной информацией 
поделился и ИЕН. Пред-
ставлял институт первый 
заместитель директора 
А. Н. Бабушкин. Он расска-
зал о существующих кафед-
рах и кратко описал порядок 
подачи документов. Алексей 
Николаевич пообещал инди-
видуальный подход к каж-
дому студенту и призвал 
не пугаться вступительных 
испытаний.
Более подробную ин-
формацию о магистерских 
программах УрФУ, об усло-
виях и порядке поступления 
можно получить на странице 
http://urfu.ru/master сайта 
университета.
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понедельникУпраВляя качеСТВом
через тернии 
к звездам
В Уральском федеральном проходит конкурс 
«Лучший преподаватель глазами студентов». 
Об изменениях в регламенте и возникших проблемах 
говорили на прошедшем в среду дискуссионном 
клубе медиацентра университета «Своя среда», 
по традиции прошедшем в пресс-центре УрФУ.
Текст: александр артюшенко, екатерина Березовская Фото: александр артюшенко
Новинки сезона 
«весна/лето-2014»
Одно из главных изменений конкур-
са, по заявлению организаторов, — 
это уменьшение количества номина-
ций. Как объяснил В. С. Шаврин, ру-
ководитель по качеству УрФУ, опыт 
прошлого года показал, что многие 
номинации не имели какой-либо 
четкой формулировки. (Напомним, 
в прошлом году студенты выбира-
ли лучших в четырех номинациях: 
«Лучший лектор», «Увлекающий 
наукой», «Открытый к общению», 
«Увлекающий профессией». — Прим. 
ред.) Чтобы не размывать резуль-
таты голосования, было принято 
оставить две общеуниверситетские 
номинации: «Лучший лектор», 
«Увлекающий наукой» — и номина-
цию «Лучший преподаватель» для 
голосования внутри институтов. 
И наконец, студентам-бакалаврам 
дали в распоряжение три балла, 
магистрантам — 5.
Остальные новшества, отличаю-
щие конкурс 2014 года, оказались 
связаны с техническими моментами 
и обеспечением защиты персональ-
ных данных. Так, в этом году при-
нять участие в голосовании смогут 
только те студенты, которые имеют 
аккаунты в университетской сети. 
Более того, теперь свое намерение 
проголосовать за любимого препо-
давателя необходимо подтверждать 
при помощи смс.
Как видите, конкурс становится 
проще, а процедура участия в нем 
усложняется. О последнем свиде-
тельствует целый перечень замеча-
ний, которые озвучили участники 
обсуждения, и результаты опроса, 
проведенного в официальной группе 
Союза студентов на сайте «ВКонтак-
те» POS News. Как показало исследо-
вание, самым популярным ответом 
на вопрос о готовности принять 
участие в голосовании конкурса 
«Лучший преподаватель глазами 
студентов» стал отказ по причине 
«неудобства системы авторизации».
Опять не слава Богу!
Сложности с авторизацией, регист-
рацией в сети университета и явля-
ются главной причиной непопуляр-
ности конкурса. Стоит отметить, 
что на момент сдачи номера в печать 
за любимых педагогов успели 
проголосовать 374 человека (напо-
мним, конкурс стартовал 10 апреля 
и продлится до 15 мая — Прим. ред.), 
что для федерального университета, 
честно говоря, жидковато.
По словам представителя Союза 
студентов Елизаветы Шишкиной, 
процесс регистрации в корпоратив-
ной сети сложен необходимостью 
взаимодействия со службами вуза, 
а само голосование — трудностью 
доступа к соответствующей страни-
це сайта УрФУ:
— У меня до сих пор нет аккаун-
та в сети университета. Чтобы его 
получить, нужно привязывать к сети 
различные документы и бегать 
по кабинетам, на что у меня просто 
нет времени. Думаю, лишнего 
времени на обивание порогов нет 
у большинства студентов. Что же 
касается голосования, то, чтобы при-
нять в нем участие, нужно осуще-
ствить на сайте университета семь 
переходов. Честно говоря, после трех 
у меня уже пропало желание кого-то 
выбирать.
Насчет семи переходов Елизавета 
явно погорячилась: на страницу кон-
курса можно зайти в один клик — 
нажав на кнопку «проголосовать» 
на огромном баннере на главной 
странице сайта http://urfu.ru…
Ситуацию с аккаунтом в сети про-
комментировала директор по ин-
формационным технологиям УрФУ 
И. А. Богданович:
— Вообще-то технологии рабо-
тают, они доступны, — отметила, 
несмотря на технические сложно-
сти, обусловленные объединением 
информационных систем бывших 
УрГУ и УГТУ-УПИ, Ирина Алек-
сандровна. — Чтобы начать ими 
пользоваться, необходимо проявить 
некоторую активность. А кроме того, 
больше рассказывать о возможно-
стях «учетки».
Правильным, вероятно, будет при-
знать правоту обеих сторон и пред-
ложить им прийти к компромиссу: 
студентам проявить активность, 
о которой говорила директор по ин-
формационным технологиям УрФУ, 
и терпение, которого требует пользо-
вание корпоративной сетью, а адми-
нистрации университета — подумать 
о способах упрощения процедуры 
регистрации в сети. Возвращаясь 
к конкурсу, однако, отметим, что про-
блема отсутствия id.urfu у половины 
студентов составляет существенную 
помеху для проведения по-настояще-
му объективного голосования.
Работа над ошибками
Объективности результатов кон-
курса косвенно касался и извеч-
ный вопрос о его справедливости. 
По мнению некоторых участников 
«Своей среды», сложно представить 
ситуацию, когда студент ИГНИ 
голосует за преподавателя с ИММт 
и наоборот. Тем не менее, как отме-
тили организаторы, многие препо-
даватели работают со студентами 
разных институтов, а значит, имеют 
потенциальных соратников и среди 
физиков, и среди лириков. Кстати, 
как показывает практика, количе-
ство проголосовавших студентов 
в разных департаментах примерно 
равное. Кроме того, организаторы 
напоминают, что существует от-
дельное голосование за кандидатов 
по институтам — номинация «Луч-
ший преподаватель института».
Комментируя подозрения в не-
справедливости конкурса, В. С. Шав-
рин философски заметил:
— В марафоне бежит несколько 
человек. Один прибегает первый, 
второй — самый несчастливый…
Стремлением к максимальной 
справедливости в конкурсе обуслов-
лена, очевидно, необходимость смс-
оповещения о намерении проголо-
совать. Эта мера введена по сообра-
жениям безопасности. Как отметила 
одна из студенток, в прошлом году, 
решив принять участие в конкурсе, 
она попала в неприятную ситуацию:
— Когда в прошлом году я решила 
проголосовать, система ответила, 
что уже отправляла сообщения 
на мой номер, — рассказала девушка.
Самой обидной проблемой и для 
участников голосования, и для 
организаторов мероприятия оста-
ется низкая информированность 
о конкурсе всего сообщества. Если 
студенты еще худо-бедно в курсе — 
по итогам опроса в группе POS News 
70 % опрошенных знают о конкурсе 
«Лучший преподаватель глазами 
студентов», то среди преподавателей 
все очень плохо. В прошлом году 
некоторые победители, по их же 
собственным словам, узнали о ме-
роприятии лишь тогда, когда им 
сообщили о победе.
По словам А. В. Красновой, ди-
ректора Центра позиционирования 
и бренд-технологий, отпечатано 
несколько тысяч флаеров и десяток 
плакатов, которые можно раздавать 
студентам. А еще Анна Вольфрамов-
на предложила поставить в кори-
дорах промоутеров с планшетами, 
которые будут предлагать прохо-
дящим студентам проголосовать за 
любимого преподавателя.
При этом она с сожалением кон-
статировала, что большинству сту-
дентов УрФУ вообще мало что инте-
ресно. Поэтому в качестве еще одной 
причины низкой осведомленности 
молодежного сообщества можно 
назвать отсутствие мотивации.
Таким образом, итог неутеши-
тельный: чтобы выбрать лучшего 
преподавателя, нужно, как в извест-
ном изречении, пройти через тернии 
к звездам. Но, дорогие студенты, 
чего только не сделаешь ради люби-
мого преподавателя! Правда ведь?
Ельцинские 
чтения — III: 
коротко 
о главном
Текст: лариса Веприцкая 
Фото: александр артюшенко, Илья Сафаров
Окончание. Начало на стр. 1
В центре обсуждения участников мероприятия оказалась сложная комплексная за-
дача, требующая координации действий самых разных специалистов, — создание 
неоиндустриальных городов.
В первый день чтений состоялось пленарное заседание «Город, комфортный для 
жизни: глобальные вызовы и региональная политика». В нем приняли участие круп-
нейшие юристы и политологи из России и ряда других стран. Доклады участников 
были посвящены реструктуризации городской среды и формированию современных 
коммуникаций, которые требуют новых концептуальных решений, инновационных 
технологий проектирования, строительства и управления. А. И. Матерн, первый про-
ректор УрФУ, вспомнил студенческие строительные отряды: их бойцы, по мнению 
проректора, также могут внести вклад в строительство объектов городского мас-
штаба. Стабильно острой остается и транспортная проблема: на сегодняшний день 
в Екатеринбурге около 800 тыс. автомобилей, и количество машин на душу населения 
превышает аналогичные показатели Москвы и Санкт-Петербурга.
Постоянный участник Ельцинских чтений А. Д. Кириллов, директор Уральского цен-
тра Б. Н. Ельцина, отметил важность сохранения зеленых зон в центре Екатеринбурга:
— Важно сохранить территории возле ККТ «Космос» и вокруг Храма-на-Крови. Бо-
рис Николаевич никогда бы не допустил уродовать центр города.
Приоритетные задачи в области строительства и сохранения архитектурной уни-
кальности города многочисленны: это и увеличение инвестиционной привлекатель-
ности Екатеринбурга, и развитие его имиджа и улучшение репутации, и гуманизация 
городской среды как отдельная комплексная задача, и рост потенциала развития 
промышленных зон и рекреационных пространств.
Напомним, что поддержка Ельцинских чтений со стороны УрФУ выражается в реа-
лизации ряда проектов: талантливые студенты университета ежегодно получают сти-
пендию имени первого президента России, а также участвуют в именных культурно-
спортивных мероприятиях.
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Создатель 
альтернативного космоса
Российский финал соревнований 
Imagine Cup принес студенту 
Уральского федерального бронзу.
В конце апреля в Москве завершился 
национальный этап студенческого Кубка 
технологий Imagine Cup — 2014. Третье 
место в категории «Игры» досталось 
Валерию Лихошерстову, первокурснику 
ИМКН. Бронзу Валерий получил за со-
зданный им проект In Outer Space — 
увлекательную 2D-игру о ракете, 
путешествующей в открытом космосе. 
Иными словами, In Outer Space — это 
космический симулятор: игрок управля-
ет ракетой, летает от астероида к асте-
роиду и разрушает объекты, которые 
встречаются на его пути.
Кроме того, Валерий Лихошерстов 
стал обладателем специального приза 
от Intel — передового ультрабука с сен-
сорным экраном.
— Наши студенты уже не первый год 
подтверждают высокий уровень подго-
товки в области IT, — отметила директор 
по информационным технологиям УрФУ 
И. А. Богданович. — Становится хорошей 
традицией проведение регионального 
финала соревнований Imagine Cup имен-
но в нашем университете. Это результат 
многолетнего партнерства и активной 
работы Центра инноваций Microsoft 
в УрФУ, где наши студенты постоян-
но совершенствуют свои IT-навыки. 
Заслуживает отдельного внимания, что 
Валерий Лихошерстов, ставший в этом 
году призером национального финала, 
является студентом первого курса, и тем 
не менее он опередил своих более опыт-
ных коллег из других вузов.
По словам президент Microsoft в Рос-
сии Н. Н. Прянишникова, компания 
стремится создавать возможности для 
самореализации молодежи, внося свой 
вклад в решение вопросов трудоустрой-
ства и развития предпринимательских 
навыков, образования, повышения до-
ступности цифровых технологий, свобо-
ды творчества и развития инноваций.
— Наша задача — поддерживать 
инициативы, идеи молодых людей, дать 
им ресурсы для развития своего талан-
та, — убежден Николай Николаевич. — 
Конкурс Imagine Cup — это ступень, 
которая ведет к созданию прототипа 
востребованного обществом продукта 
и впоследствии — своего стартапа.
Напомним, что в российский финал 
Imagine Cup — 2014 вышли двадцать 
команд-финалистов из разных регионов 
России. Студенты сражались за право 
представлять нашу страну на междуна-
родных этапах конкурса. Победители 
получили возможность побороться 
за главный приз и встречу с основателем 
компании Microsoft на международном 
финале Imagine Cup — 2014 в Сиэтле.
информационная безопасность 
на всероссийском уровне
В Екатеринбурге завершились соревнования по информационной безопасности 
RuCTF-2014, собравшие более 300 участников из разных городов России.
В стенах Уральского федерального 
студенты ведущих российских вузов 
на протяжении трех дней програм-
мировали с завязанными глазами, 
шифровали коды и устраивали батт-
лы. Здесь же играли в Xbox и строи-
ли башни из кирпичей-коробок.
Первое место на турнире заняла 
команда Национального исследова-
тельского университета информаци-
онных технологий, механики и оп-
тики (Санкт-Петербург), вторыми 
стали представители Томского госу-
дарственного университета, а брон-
зу завоевала команда Московского 
государственного университета.
Восьмой по счету RuCTF собрал 
не только участников, но и наблю-
дателей-гостей, которые приехали 
на соревнования как на встречу 
со старыми друзьями.
— Я теперь сюда приезжаю отдох-
нуть, — рассказывает Илья Зелен-
чук, на бейдже которого написано 
«гость». Еще несколько лет назад 
Илья был в числе организаторов, 
а до этого участвовал еще в самых 
первых играх в составе команды 
«Хакердом» от Уральского феде-
рального университета. Команда 
с 2005 года участвовала в играх, 
а потом сделала собственые регио-
нальные, всероссийские и между-
народные соревнования по инфор-
мационной безопасности. Этим 
в «Хакердоме» занимаются и сего-
дня, не забывая параллельно при 
этом выступать на соревнованиях 
международного класса.
Организаторы уверены, что 
RuCTF для многих участников — 
взлетная полоса в будущую карьеру. 
Председатель правления межрегио-
нальной общественной организации 
«Ассоциация руководителей служб 
информационной безопасности», 
советник председателя совета 
Ассоциации защиты информации 
В. В. Минин отметил, что госзаказ 
на специалистов в сфере защиты ин-
формации составляет 5500 человек, 
а ежегодное количество выпускни-
ков — на тысячу меньше. Не оста-
ется сомнений, по мнению Виктора 
Владимировича, что финал RuCTF 
собирал лучших из лучших.
Задания для финала разработали 
екатеринбуржцы — команда-сооб-
щество УрФУ «Хакердом», входящая 
в десятку лучших мировых команд 
и в тройку российских лидеров. 
«Хакердом» называют основателем 
и законодателем моды движения 
CTF в России.
— Призы нашего турнира — это 
слава и известность, — предупре-
дил директор соревнований RuCTF 
Е. Федосеев. Он поделился своими 
переживаниями по поводу будущего 
соревнований RuCTF и рассказал 
о сложностях в подготовке… до-
стойной смены хакеров.
— Мы регулярно собираем свои 
встречи «старичков» и думаем, 
а как же быть дальше. Что же будет, 
когда мы все уйдем, — рассказы-
вает Егор. — Вот все говорят, что 
преемственность — это хорошо, 
но люди постарше — я и мои ровес-
ники — не имеют столько времени, 
чтобы привлекать молодежь. Да, мы 
проводим семинары, но сегодня та-
кая форма работы себя изжила, мне 
кажется. В XXI веке появилась куча 
всяких медиа, доступных по щелчку 
пальца. По-моему, собираться каж-
дую неделю в университете, чтобы 
сидеть и слушать доклады, которые 
можно легко найти в Интернете, — 
это не очень интересно.
Пока что у «Хакердома» есть 
несколько идей, как продолжить 
дело: во-первых, продвигать так 
называемое менторство. Быть мен-
тором — это когда «старичок» берет 
на воспитание новенького, помо-
гает ему в течение, допустим, года. 
Потом этот новичок сам становится 
профессионалом и берет менторство 
над другим новеньким участником 
команды. Таким волшебным образом 
и соблюдается такая нужная и же-
ланная преемственность поколений.
Идея номер два от команды «Ха-
кердом»: создать некую площадку, 
где круглосуточно можно было бы 
обмениваться заданиями для тур-
ниров CTF.
Светлая память
19 апреля не стало Вениамина Вольфовича Расина, в течение 
семи лет возглавлявшего СУНЦ. Мы выражаем соболезнование 
всем, кто знал этого достойного человека: его родным, близ-
ким, ученикам. На сайте лицея мы нашли очень теплое вос-
поминание о Вениамине Вольфовиче и, не спросив разрешения 
у автора, публикуем его в газете. Наверное, очень и очень 
многие согласятся с каждым словом, написанным в память 
об этом замечательном человеке.
Еще вчера почему-то мне хотелось написать что-то вслед 
уходящему человеку. Хотелось написать теплые слова о том, 
благодаря кому многое в СУНЦе сейчас так, как есть и как нам 
нравится. А сегодня утром я узнала, что его не стало…
В марте по состоянию здоровья наш директор, Вениамин 
Вольфович, вынужден был покинуть занимаемый им пост. Нам 
долго искали нового, достойного этого места человека. Его на-
шли, а Вениамин Вольфович продолжал болеть и переживать 
за СУНЦ. Странное и не лучшее для лицея совпадение: пост ди-
ректора занял новый человек и на следующее утро, мы узнали 
о том, что Вениамин Вольфович умер. Он узнал, что его детище 
теперь в хороших руках, и смог оставить нас.
Я не знала Вениамина Воль-
фовича как преподавателя, 
но я запомнила его прекрас-
ным, сильным, добрым и очень 
мудрым человеком. Я запомни-
ла, как он давал тихие, но такие 
важные напутствия на 1 сентя-
бря и на последних звонках. 
Я запомнила искреннюю, очень 
добрую и нередко утешающую 
улыбку на переменах. Я запо-
мнила этого человека, как сво-
его лучшего директора.
Сегодня мы видели много слез, часто слышали «этого не мо-
жет быть» и «я не верю». Сегодня мы простились с очень важ-
ным для нас человеком.
Совсем скоро мы закончим (или уже закончили) СУНЦ, 
но в наших сердцах навсегда останется наш лучший директор. 
Светлая память Вам, Вениамин Вольфович. Спасибо за четыре 
лучших года моей школьной жизни!
Фотографии Ильи Сафарова
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Конец апреля — начало мая — самый разгар романтики, нежных чувств и отличного 
настроения. И дело не только в том, что весна, но и в том, что 30 апреля отмечает день 
рождения студенческий строительный отряд «АссоЛЬ», которому в этом году исполняется 
40 лет. В преддверии юбилейного концерта ответить на волнующие нас вопросы любезно 
согласился «старик» ССО, а по совместительству «уральский пельмень» Максим Ярица.
Текст: андрей лыткин 
Фото: www.pelmeny.com
— Максим, как на-
чалась Ваша дружба 
с «АссоЛЬ»?
— На подготовитель-
ных курсах я позна-
комился с ребята-
ми — бойцами ССО. Долгое время 
мы просто встречались в институте, 
могли перекинуться парой слов… 
А потом вдруг меня позвали в отряд. 
Вдвоем с соседом по комнате мы 
подали заявки в «АссоЛЬ» и первый 
год участвовали во всех мероприя-
тиях… И наконец нас взяли в отряд!
— Первая «целина» — какая 
она? Самая сложная или самая 
запоминающаяся?
— И то, и другое. А кроме того, еще 
и очень интересная: у нас ни дня 
не проходило без шуток, подколов. 
Например, тапки у всех прятали. 
А у меня было так: я лежал под поло-
гом от комаров и проснулся от того, 
что под ним воробьи копошатся. 
Или начинаешь умываться, а там со-
леная вода. Бывало, крапиву в шта-
ны засовывали. Или ты с одним 
договариваешься разыграть кого-то, 
а они уже все против тебя. А еще 
было так: что-то ремонтируешь 
или строишь и посылаешь новичка 
за несуществующим инструментом, 
просто название красивое придума-
ешь, а он бегает по всей территории, 
ищет. Как видите, очень жестко.
— А из официальных 
мероприятий?..
— Спортивный праздник. Причем 
каждый раз это что-то грандиоз-
ное. Например, на Знаменке как-то 
устроили олимпийское шествие 
по всем правилам: огонь, костюмы, 
кричалки…
— А какое лицо у «АссоЛЬ» и ме-
няется ли оно со временем?
— У нас все музыканты и артисты. 
Есть музыкальная «банда», причем 
уже несколько поколений. По сути, 
это первый оркестр ССО с контраба-
сом, гитарой, аккордеоном, баяном, 
барабаном, трубой и скрипкой. 
Наши всегда старались на всех фе-
стивалях выделиться. Мы занима-
емся актерством, а это захватывает.
— Считается, что в УрФУ лучшие 
ССО. Как Вы думаете, почему?
— Везде студенческие отряды име-
ют четкую направленность. Обыч-
но они работают только летом, 
а в течение года почти не встреча-
ются, не занимаются творчеством, 
спортом. Наши отряды действу-
ют круглый год. Конечно, лето 
остается порой наиболее активной 
работы, частых встреч, мероприя-
тий… Движение строительных 
отрядов возникло как раз благода-
ря тому, что деятельность настоя-
щих бойцов не прекращается ни на 
минуту. Думаю, именно благо-
даря этому наши ССО пережили 
все трудные времена и являются 
лучшими сегодня.
— А правда, что без ССО 
не было бы «Уральских 
пельменей»?
— Правда. Дима Соколов был ко-
миссаром штаба ССО УПИ. Собрал 
как-то творческих людей, узнал, 
что они могут и начал создавать 
команду. Сама идея КВН родилась 
в Дивноморске, в лагере «Радуга». 
Выступили на дне УПИ, получилось 
неплохо. Тогда и решили собирать 
лучших. Так и появились «Ураль-
ские пельмени». Кстати, основу пер-
вой команды КВН УПИ — «Ураль-
ские дворники» — тоже составляли 
бойцы студенческих отрядов, в том 
числе, конечно, и «АссоЛЬ».
— Есть ли у ССО «АссоЛЬ» ка-
кие-то правила?
— Кодекс чести существует у каждо-
го отряда, «АссоЛЬ» не исключение. 
У нас нет места предательству и не-
честности. Вся деятельность отряда 
построена на дружбе и доверии. 
Ведь это гарантия успеха.
— Что Вы пожелаете студентам 
УрФУ?
— Для начала напомню несколько 
старых, как мир, истин: во-первых, 
вечный бой, покой нам только снит-
ся, во-вторых, уходить из института 
нужно так, чтоб не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы. 
Это значит, что каждую секунду надо 
что-то делать. Конечно, учеба на пер-
вом месте, но надо и зарабатывать, 
и отдыхать, и общаться, и дружить, 
и творить… Не умеешь играть 
на гитаре — собирай футбольную 
команду. Необходимо заполнять 
все время и немножко спать. Тогда 
студенческие годы сыграют самую 
важную свою роль — станут лучшей, 
незабываемой и самой полезной 
порой в жизни. Удачи!
Редакция газеты присоединяется 
к поздравлениям и желает ССО «Ас-
соЛЬ» успехов!
на одной сцене с маэстро
22 апреля в Свердловской филармонии прошел 
XIII Московский Пасхальный фестиваль. Академический хор 
студентов УрФУ выступил на одной сцене с артистами 
Мариинского театра под руководством В. А. Гергиева.
Текст: александра Новикова Фото: александр Горбич
ССО «АссоЛЬ» пригла‑
шает всех желающих 
на отчетный юбилейный 
концерт отряда, который состо‑
ится 30 апреля в 14:00 в Акто‑
вом зале УрФУ!
Две сотни певцов и музы-
кантов едва уместились 
на одной сцене. Сводный 
хор, состоящий из 120 че-
ловек, собрал вместе сразу 
три уральских коллектива: 
Симфонический хор Сверд-
ловской филармонии, Ака-
демический хор студентов 
Уральского федерального 
университета и Концертный 
хор мальчиков и юношей 
Свердловского мужского 
хорового колледжа.
— Конечно, мы могли при-
везти сюда и хоровой кол-
лектив Мариинского театра, 
но мне кажется гораздо более 
справедливым решение опи-
раться на те возможности, 
которые есть в Екатеринбурге 
как крупнейшем культурном 
центре, — отметил Валерий 
Абисалович, художественный 
руководитель Московского 
Пасхального фестиваля.
К ответственному выступ-
лению хористов готовил 
Андрей Александрович 
Петренко, главный хормей-
стер Мариинского театра. 
Слиться воедино сразу 
ста двадцати совершенно 
разным голосам оказалось 
непросто, и на репетициях 
хористы часами проявляли 
усердие, вновь и вновь пере-
певая одно и то же.
— Я бы поблагодарил людей 
за то, что они этим занима-
ются, — прокомментировал 
проделанную работу хор-
мейстер. — Само общение 
с музыкой и с пением под-
нимает человека на каче-
ственно другой уровень. 
Человек выражает эмоции, 
обогащается и достигает 
катарсиса — в этом и есть 
суть искусства. Человек про-
сто шире смотрит на мир: 
он замечает много того, что 
простые люди не видят.
В первом отделении 
фестиваля прозвучала музы-
кальная поэма А. Скрябина 
«Прометей». Эмоционально 
аккомпанировал исполни-
телям всемирно известный 
пианист-виртуоз Денис 
Мацуев.
— Это совершенно новый 
этап моих взаимоотношений 
с музыкой Скрябина, — при-
знался маэстро. — «Проме-
тей» — это мистическое про-
изведение, и зрителя ждут 
настоящие свет и огонь. 
После небольшого антрак-
та слушатели насладились 
торжественной Второй 
симфонией («Воскресение») 
Густава Малера.
Концерт закончился бур-
ной овацией зала, несколько 
минут аплодировавшего 
стоя. С успешным выступ-
лением хористов поздравил 
первый проректор УрФУ 
А. И. Матерн.
Екатеринбург стал треть-
им городом в масштабной 
программе фестиваля. 
Всего исполнители плани-
руют посетить 26 городов 
и преодолеть в общей слож-
ности 30 тыс. км поездом 
и самолетом.
30 апреля в 11:00 в рези-
денции главы Свердловской 
области хору УрФУ будет 
вручена Премия Губерна-
тора Свердловской области 
за выдающиеся достиже-
ния в области литературы 
и искусства.
В этот же день в 18:30 
в Свердловской государ-
ственной академической 
филармонии состоится кон-
церт, посвященный юбилею 
руководителя хора Светланы 
Павловны Долниковской 
и 30-летию ее творческой 
деятельности. В програм-
ме концерта выступления 
коллективов Светланы 
Павловны: Академического 
хора УрФУ, хора мальчиков 
и юношей Железнодорожно-
го района «Орфей» и хоро-
вых коллективов гимназии 
№ 9, а также выступления 
приглашенных гостей: хоров 
Уральской академии госу-
дарственной службы, Ураль-
ского государственного 
медицинского университета, 
джаз-хора Свердловской 
государственной детской 
филармонии и Уральского 
народного хора.
Приглашаются все!
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За образованием — 
на войну
День Победы — это повод еще раз выразить благодарность ветеранам. 
Неслучайно, каждый год в этот день в университете проходит 
множество мероприятий, посвященных людям, которые внесли свой 
бесценный вклад в дело Победы. Эта страница университетской 
газеты — наша дань уважения всем тем, кто дал нам возможность 
жить в свободной стране. Низкий поклон вам, дорогие бойцы!
Текст: ольга кузьмина 
архивные материалы предоставлены музейно-выставочным комплексом УрФУ
Вместо парты — окоп
Они поступали в университет 
с мечтой стать историками, журна-
листами, физиками, химиками… 
Но судьба выдала им дипломы с дру-
гой специальностью — «Ушедший 
на войну».
— На фронт уходили самые та-
лантливые, — с тоской рассказывает 
заместитель директора музейно-
выставочного комплекса УрФУ 
В. А. Мазур. Она хранит в своей 
памяти десятки фамилий студентов 
и сотрудников бывшего Уральского 
государственного университета. 
Показывая фотоальбомы с пожел-
тевшими снимками, В. А. Мазур 
то и дело повторяет:
— Вот этот был лучшим танцором. 
Этот писал стихи. А это — староста 
группы, отличник…
Газеты, письма, фотографии, 
грамоты — все дышит героическим 
прошлым обыкновенных ребят с не-
обыкновенной судьбой.
В 1943 году в редакцию газеты 
«Сталинец» приходит письмо бойца 
Красной Армии, бывшего студента 
факультета журналистики Васи-
лия Колодина. С первых строк он 
по-свойски обращается к читателю: 
«Здравствуйте 
тыловики, дорогие 
друзья, студенты!». 
В письме он описы-
вает случай из жиз-
ни своего лыжного 
батальона. Одна-
жды им пришлось 
спускаться с горы под обстрелом. 
Василию поручили пойти первым 
и отметить место, где нужно повер-
нуть. Для этого, как пишет Колодин, 
он использовал шарф, «ту самую 
оранжевую косынку, что Клава ему 
подарила». Лыжники сумели пройти 
огонь, но косынки не сохранили. 
«Жаль Клавину косынку. Передайте 
ей. Скажите, что не сумел сохранить. 
Что поделаешь — война», — закан-
чивает свое письмо Василий. Спустя 
три месяца младший лейтенант 
В. Ф. Колодин умрет от ран…
Сохранилось 
и письмо выпускни-
ка химического фа-
культета Владимира 
Южалкина: «Сего-
дня исполнилось 
ровно год с начала 
войны. За это время 
все мы, бывшие ваши воспитанники, 
бросив учебники и парты, освои-
ли новую науку вождения войск 
и служили делу защиты Родины», — 
писал бывший студент заведующе-
му кафедрой органической химии 
В. И. Есафову.
Но самые пронзительные по-
слания были, конечно, о любви. 
Л. И. Захарченко передала в музей 
УрФУ письма, которые писал ей ее 
жених Ефим Гройсер (на фото ввер-
ху, слева), студент физико-матема-
тического факультета: «Здравствуй, 
дорогая Лидочка! Давно я с тобой 
не беседовал… Как ты живешь? 
С подъема до отбоя. Отставить «до 
отбоя». У тебя его нет. В общем, 
с утра до вечера. Как, Лидочка, ты 
проводишь время? Все до мело-
чей. Опиши мне хоть один свой 
день…». Каждая строчка в письмах 
Е. И. Гройсера пропитана нежной 
любовью к девушке, увидеть кото-
рую ему больше было не суждено.
«В тылу, как на фронте!»
Когда идешь по корпусам Уральско-
го федерального в наши дни — свет-
лым, теплым помещениям, с плаз-
менными панелями и кофейными 
аппаратами, с трудом представляет-
ся, что когда-то все было иначе. 
Холод и полумрак. В коридорах 
и аудиториях бывшего Уральского 
политехнического института распо-
лагаются эвакуированные заво-
ды. И тут же, в учебных корпусах, 
спят студенты.
деНь поБеды
i В списках преподавателей, сотрудников и студентов, ушедших на фронт из Уральского 
индустриального института, 
числится 1294 человека. Из них 
погибло 220 человек.
По воспоминаниям профессора, доктора технических наук 
П. З. Петухова: «Койки сваривались по две в два яруса. В одно-
оконной аудитории помещалось восемь-десять коек, в других жило 
по 30–40 человек…».
Трудно представить и то, что на месте, где теперь стоит новое 
общежитие УрФУ, раньше располагался так называемый «финский 
вокзал» — деревянные крытые платформы вдоль студенческого 
корпуса. Ночью сюда привозили эшелоны с ранеными. Преподава-
тель энергофака И. А. Захаршевич вспоминает: «Раненых разгружали, им оказыва-
лась медицинская помощь после длительного пути, а затем в трамвайных вагонах 
их развозили по госпиталям. И так трудились до утра. А утром снова на водопровод, 
электростанцию».
Война внесла большие поправки и в учебный процесс. Последняя, четвертая сме-
на заканчивалась в час ночи. Сокращались сроки каникул и продолжительность сес-
сий. Шла ускоренная подготовка специалистов, в которых нуждался тыл. Студенты 
выпускных курсов — машиностроители, электрохимики, экономисты — проходили 
преддипломную практику на заводах. Будущие строители — на сооружении город-
ского водопровода.
Они поступали в университет с мечтой стать специалистами в своей области. 
Но судьба выдала им другие дипломы…
i За годы Великой Отечественной войны из Уральского государственного университета 
на фронт ушло более 
300 человек. Из них более 
80 не вернулось домой.
Госэкзамен на факультете журналистики. 1945 год
Дорогие 
коллеги!
Май встречает нас 
двумя большими 
праздниками — 
Праздником Весны и Труда и Днем Победы. Я с удоволь-
ствием поздравляю все сообщество Уральского федераль-
ного университета с двумя этими замечательными датами!
Первомай — это праздник всех трудящихся, а значит, наш 
с вами. День Победы — это праздник, когда мы испыты-
ваем чувство гордости за наш великий народ, который 
переломил хребет нацизму и выстоял в войне, равной 
которой не было в истории. И сегодня мы отдаем дань 
памяти тем миллионам людей, чьи жизни были положены 
на алтарь Победы. И конечно, в этот день мы благодарим 
наших уважаемых ветеранов за их подвиг и за то, что 
сегодня мы с вами живем в свободной стране, которая 
с каждым днем становится все лучше, все красивее.
В эти прекрасные майские дни я желаю всем сотруд-
никам и учащимся Уральского федерального успеха, 
удачи, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. 
Давайте вместе приложим все усилия к тому, чтобы наш 
университет, а с ним и наш город и регион процветали.
Ректор Уральского федерального университета 
В. А. Кокшаров
Праздничные дни в мае
Для работающих по 5-дневной рабочей неделе празд-
ничными нерабочими и выходными днями будут: 1, 2, 3, 
4, 9, 10, 11 мая; 30 апреля и 8 мая продолжительность 
рабочего дня будет сокращена на 1 час.
Для работающих по 6-дневной рабочей неделе празд-
ничными нерабочими и выходными днями в период с 1 
по 12 мая станут: 1, 4, 9 и 11 мая; 30 апреля и 8 мая 
также будут сокращены на 1 час.
Учебные занятия 2, 3, и 10 мая проводятся по утвер-
жденному расписанию. 
Редакция газеты поздравляет всех коллег и учащихся 
с наступающими праздниками и информирует, что сле-
дующий номер корпоративного издания выйдет 12 мая.
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Очередное заседание Ученого совета УрФУ.
В повестке:
• итоги работы институтов УрФУ в 2013 году (докла-
дывает проректор по экономике и стратегическому 
развитию Д. Г. Сандлер);
• итоги международной деятельности в УрФУ за 2012–
2013 годы и задачи на 2014 год (докладывает прорек-
тор по международным связям М. Б. Хомяков);
• итоги оптимизации сети диссертационных советов 
(докладывает проректор по науке В. В. Кружаев)
• выборы заведующих кафедрами (кандидатов пред-
ставляет проректор по учебной работе С. Т. Князев);
• разное.
УрФУ объявляет конкурс 
на замещение должностей 
профессорско-
преподавательского состава
Доцентов кафедр организации работы с молодежью 
ИФКСиМП (1 чел.), архивоведения и истории госу-
дарственного управления ИГНИ (1 чел.), «Клиниче-
ская психология и психофизиология» ИСПН (1 чел.), 
теории и истории международных отношений ИСПН 
(3 чел.).
Старших преподавателей кафедр физики филиала 
УрФУ в г. Невьянске (1 чел.), организации работы 
с молодежью ИФКСиМП (1 чел.).
Ассистента кафедры «Банковский и инвестиционный 
менеджмент» ВШЭМ (1 чел.).
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, 
ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, СУНЦ: пр. Ленина, 51, 
каб. 121; тел. 350–61–15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, 
ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, Ура-
лЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, 
ФУО, филиала УрФУ в г. Невьянске: ул. Мира,19, 
И-219; тел. 375–46–25.
Срок подачи документов — с 28.04.2014 г. 
по 27.05.2014 г.
Управление кадров
Вниманию авторов 
университета!
Приглашаем авторов учебных, научных и справочных 
изданий к участию во II уральском межрегиональном 
конкурсе изданий «Университетская книга»!
Конкурс проводится с 1 апреля по 9 июня с це-
лью поддержки авторов и авторских коллективов, 
поощрения издательских проектов вузов, направ-
ленных на обеспечение ФГОС третьего поколения 
«бакалавр — магистр», повышения уровня редакци-
онно-издательской подготовки, полиграфического 
исполнения и художественного оформления учебных 
изданий для студентов, аспирантов, слушателей под-
разделений дополнительного профессионального 
образования, действующих в структуре высших учеб-
ных заведений, а также научных, научно-популярных, 
справочных и других видов вузовских изданий.
Принимаются печатные и электронные издания 
2013–2014 годов, в том числе изданные в централь-
ных издательствах, которые удовлетворяют отрасле-
вым стандартам по издательскому делу и санитарно-
гигиеническим требованиям.
Заявки на конкурс высылаются в электронном виде 
с 1 по 15 мая через регистрационную форму на сайте 
Зональной научной библиотеки УрФУ http://lib.urfu.
ru. На все вопросы вам ответят по тел. (343) 375–41–
52 и e-mail: a. k.dublennyh@urfu.ru.
Организация выставки конкурсных изданий пред-
полагается с 5 мая в читальном зале научной техниче-
ской литературы ЗНБ (ГУК, Б-301).
Художники Ирина Ватолина и ее группа мТ-101 Фотографии александра чабина ШлИТе ФоТо: info@urfu.ru!
фотофакт: #Doge на матмЕхЕ
Радиошествию 20 лет!
Для всей страны приход третьего, само-
го теплого месяца весны обычно ассо-
циируется с Первым мая и Днем Победы. 
Но некоторые из нас, например студен-
ты ИРИТ-РтФ, из года в год отмечают 
с не меньшим размахом еще одну важ-
ную для россиян дату — День радио.
В этом году чудесной традиции ис-
полняется 20 лет. За время своего су-
ществования шествие из самобытного 
локального мероприятия превратилось 
в одно из самых ярких и масштабных 
событий города. Ежегодно его органи-
заторы придумывают новые способы 
удивить гостей. С каждым разом празд-
нование Дня радио собирает все больше 
участников и проходит с большим шу-
мом и размахом. Ведь шествие сопрово-
ждается кричалками сотен людей в ко-
лонне, поздравлениями от важнейших 
руководящих лиц нашего университета 
и города, а также богатой концертной 
программой на мобильных площадках.
Чем именно порадуют нас радисты 
в этом, юбилейном для радиошествия 
году, остается только догадываться, 
но одно ясно уже сейчас: это будет гран-
диозное событие, которое ни в коем слу-
чае нельзя пропустить 7 мая!
Подробности узнавайте в группе 
Союза студентов ИРИТ-РтФ на странице 
http://vk.com/irit_rtf.
Учиться нельзя работать
Работающим студентам на заметку: какие документы нужны, чтобы беспрепятственно 
проходить в общежитие в ночное время суток. В продолжение темы, поднятой в дискуссинном 
клубе «Своя среда» и в газете в № 17 от 21 апреля («Проблема, которой нет», стр. 3).
Обеспечить себе беспрепятственный доступ 
в общежитие работающий студент может при двух 
условиях: работа в неурочное время официальная, 
успеваемость студента хорошая. Если оба усло-
вия выполнены, студент пишет заявление на имя 
начальника Управления безопасности УрФУ Сергея 
Владимировича Кузнецова с просьбой разрешить 
доступ в общежитие № (указать) с 1 часа ночи до 6 
часов утра в связи с тем, что он (она) является 
сотрудником организации (указать, какой). Далее 
следует привести график работы. На составленном 
заявлении комендант общежития, в котором живет 
студент (ка), должен поставить отметку о своем 
согласии пропускать его (ее) в СК в ночное время 
суток. К заявлению необходимо приложить два до-
кумента: свежую справку с места работы и копию 
трудового договора.
— Мы не сторонники нелегальной работы для 
студентов, потому что пропуск занятий чреват 
и для самих студентов, и, вполне вероятно, для 
университета, — отмечает заместитель начальника 
Управления безопасности Максим Владимирович 
Кузьменко. — Кроме того, можно найти работу 
в самом университете — родной вуз готов часто 
предлагает девушкам и юношам неплохую работу 
за вполне достойную зарплату и с возможностью 
совмещать трудовую деятельность с учебой.
Итак, коротко говоря, формула круглосуточного 
доступа в родное общежитие выглядит так:
•	 заявление на имя С. В. Кузнецова;
•	 справка с места официальной работы;
•	 копия трудового договора.
Все это при условии хорошей учебы и добрых 
отношений с комендантом СК.
С победой, коллеги!
Коллектив кафедры экономической теории и эконо-
мической политики ВШЭМ принял участие в конкурсе 
«Национальный сертификат качества Академии есте-
ствознания» (Москва) в номинации «Лучший инфор-
мационный проект» и получил диплом лауреата Все-
российской выставки за учебник «Микроэкономика», 
выпущенный в текущем году. Ранее коллектив кафед-
ры был удостоен диплома «Золотая кафедра России» 
(Москва, 2010 г.) за учебник «Макроэкономика».
В настоящее время авторский коллектив кафедры работает над выпуском учебника 
«Экономическая теория».
Редакция газеты присоединяется к поздравлениям в адрес творческого коллектива 
и руководителей проекта д-ра экон. наук, профессора В. В. Семененко и канд. экон. 
наук, доцента Л. Е. Намятовой и желает коллегам дальнейших творческих успехов!
